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Jessup International Moot Court Award 
For excellence in advocacy 
Recipients 
1988 - Mary Angela Castille-Ahrens, Amy Maher, Paul Albert O'Hop, Jr., Mario T. R. 
Zepponi 
1989 - Keith Allen Cline, Ilia Yvette Flores 
1990 - Patricia Marie Kessler, Anthony Kevin Martinez, Joseph L. Novak 
1991 - Michael Edward O'Neill, Nancy Sue-Antoinette Wallace, Louis Peter Yob 
1992 - John Louis Machado 
1993 - Brian Joseph Alexander, Matthew Curt Breman, Thomas M. Dixon, Linda Marie 
Kearney, Douglas W. McNitt 
1994 - Kathleen Bricken Carroll 
1995 - Miwa Arline Arai, Shang-jen Chiang, Brian Christopher Coffey 
1996 - Richard Dean Holzheimer, Jr., Kimberly M. Hamm, William J. Weber 
1997 - Amy Tross Dixon, Deepa Iyer, Mary Annett' e Wiggins 
1998 - John Peter Luke Cerone 
1999 – Michael F. Tigue 
2000 - Muhammad Akram Faizer, James Wesley McCament, Teresita Angela T. 
Mercado  
2001 - Rachel Lisa-Jo Baker 
2002 - Adrian Thomas Delmont 
2003 - Kevin Snowden 
2004 - Jeremy Marvin Fonseca, Anna Maria Gabrielidis 
2007 - Andrew Paul Moosmann 
2008 - Benjamin Capen Runkle II, Krishna Anita Thomas 
2009 - Laura M. Rawski, Timothy J. Sullivan, Jr. 
2010 – Jessica Lynn Brock, Lindsey Marie Hawley, Aidan Alexander Leonard 
2011 – Vanessa Elizabeth Barmack, Anthony John Giresi, Anne Marie Mackin 
2012 – Sana Mubin Din, James Patrick Emanuel, Jr., Sabila Kadiruzzaman, Manasi 
Raveendran 
2013 – Joseph Martin Miller, Emily Joy Nickles, Patrick K. Rice, Lauren Alyse Whalen 
2014 – 
2015 – Micah L. Kanters, Rachael Lynn Nave, Mary Marcia McAllister Shepro, 
Christopher Don Stewart 
2016 – none awarded 
2017 – Jason L. Chrestionson, Ciara Marie Dineen, Sara Ainsley Gordon, Lauren 
Alexandra Kuehn, Emily Katherine Logue 
 
